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КОРРУПЦИЯ КАК ФАКТОР, СНИЖАЮЩИЙ УРОВЕНЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ГОСУДАРСТВОМ РЕФОРМ 
На сегодняшний день ни одной из социально-экономических и 
политических проблем нашей страны не уделяется такого внимания. Это 
связано с тем, что большинство людей в той или иной степени сталкивались 
с подобной проблемой. В современном мире еще очень многие аспекты 
нашей жизни зависят от административного аппарата, и поэтому проблема 
коррупции волнует абсолютно всех вне зависимости от дохода и социального 
положения. Она тормозит функционирование всей государственной системы. 
Коррупция как неизменная особенность внутреннего политического 
устройства Российской Федерации, казалось бы, намертво укоренилась не 
только в сознании и стереотипах населения, но и стала едва ли не 
неотъемлемой частью функционирования административного аппарата 
нашей страны. Прежде всего, хотелось бы разобраться в ее причинах. 
Именно они помогут нам понять, почему люди выделяют, ставят коррупцию 
на первое место в список «слабых звеньев» политики Правительства. 
Исследование, проведенное социологической лабораторией Уральского 
государственного университета, четко показало, что в современном 
государстве существует огромное количество факторов, влияющих на 
неэффективность проводимых реформ. Первое место среди них занимает 
коррупция (60%), и это вполне закономерно. 
Хочется отметить, что, нам, людям XXI века,  невежественно 
рассуждать о том, что коррупция является совершенно естественной 
особенностью политической культуры России. Безусловно, это очень 
удобная позиция, позволяющая объяснять и интерпретировать все проблемы, 
через менталитет русского народа и якобы складывающуюся на протяжении 
веков традицию. 
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Таблица 1 
Препятствия реформам по мнению респондентов 
(в % от числа опрошенных)1 
Коррупция в высших эшелонах власти 6
0,6% 
 Чиновники заботятся только о собственном благе 5
8,5% 
 У населения нет доверия к власти 4
4,5% 
Не созданы  условия для эффективной работы 
производства 
3
4,7% 
 Усиливающаяся пассивность самих людей 3
1,4% 
Принимаются законы, которые ухудшают жизнь 
большинства 
3
0,9% 
 Нет четкого и понятного плана реформ  2
2,0% 
 Президенту не удается наладить работу всех органов 
власти 
2
1,6% 
 Непоследовательность при проведении реформ на местах 2
1,6% 
Некомпетентность высшего руководства страны 1
9,5% 
 Утверждение в стране одной партии 1
8,6% 
 Нет тех экономических сил, которые могут изменить 1
                                               
1сумма ответов превышает 100 %, т. к. респондент мог выбрать несколько вариантов 
ответа 
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существующее положение 5,3% 
 Утверждающийся режим личной власти 1
3,6% 
 Ограничение свободы слова 1
0,2% 
 Отсутствие ярких политических лидеров 5,
9% 
Всего  4
08,9% 
 
Однако гораздо разумнее было бы отбросить это устраивающее всех 
заблуждение и попытаться вникнуть в суть проблемы. Что ж, как это ни 
печально, мы просто не имеем права закрыть глаза на тот факт, что на 
сегодняшний день единственный приемлемый, быстрый и эффективный 
способ, с помощью которого граждане (причем здесь я имею ввиду самых 
обыкновенных людей и не рассматриваю высшие эшелоны власти) могут 
добиться решения своих проблем. Разумеется, это связано в первую очередь 
с несовершенствами существующей в нашей стране системы управления на 
всех уровнях (21,6% считают, что Президенту не удается наладить работу 
всех органов власти; такое же количество респондентов уверены в том, что 
реформы на местах, в том числе и направленные на борьбу с коррупцией, 
проводятся крайне непоследовательно). Неудивительно, что длинным 
очередям, сбору всевозможных справок и ненужных бумажек население 
предпочитает этакую «единовременную выплату» в виде взятки 
соответствующему чиновнику. Ведь не стоит забывать, что коррупция, 
прежде всего, процесс двусторонний: существует не только тот, кто берет, но 
и тот, кто дает. Поэтому власти в борьбе с коррупцией, на мой взгляд, не 
стоит тратить все свои ресурсы на то, чтобы наказывать непосредственно 
взяточников. Для начала необходимо разработать эффективную систему 
администрирования, благодаря которой заниматься коррупцией стало бы 
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просто невыгодно (однако 22% респондентов по-прежнему не видят у 
государства четкого и понятного плана реформ). Думаю, нельзя поспорить с 
тем, что система, при которой дать взятку, например, сотруднику ГАИ проще 
и дешевле, чем уплатить штраф, больна и нуждается в лечении. 
Следует также обратить внимание и на основной источник доходов 
«взяточников мелкой категории» - сюда я отношу врачей, учителей, 
сотрудников коммунальных служб и объективно многих других людей, чьим 
едва ли не основным источником дохода является коррупция. Человеку, 
вынужденному двадцать четыре часа в сутки думать о средствах к 
существованию для себя и своей семьи, некогда заботиться о своем 
моральном облике. 
С несовершенством всей политической системы я связываю и другой 
источник взяточничества – в нашей стране по-прежнему решение огромного 
количества бытовых вопросов зависит от какого-то конкретного человека. На 
мой взгляд, с этим нужно бороться путем более активного внедрения новых, 
в том числе и информационных, технологий, а также интерактивных услуг (и 
здесь мы, к сожалению, опять сталкиваемся с тем, что огромное количество 
респондентов – 34,7% опрошенных пока не замечают последовательных 
шагов государства в этом направлении.Условия для эффективной работы 
производства до сих пор не созданы). Конечно, это потребует от государства 
значительных затрат, но результат будет этого стоить. Как мне кажется, 
будет вполне справедливым, если решение проблемы гражданина перестанет 
зависеть от настроения определенного чиновника в определенное время. 
Все это время я обходила тему коррупции в высших эшелонах власти, 
рассматривая эту проблему на примере решения бытовых вопросов 
рядовыми гражданами. Однако во всем, что касается элит, дело обстоит 
намного сложнее и требует в высшей степени продуманных и четких мер по 
пресечению этого распространенного явления. 
Действительно, здесь уже можно говорить о том, что именно 
взяточничество в высших эшелонах власти тормозит развитие всего 
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государства и сводит на нет все с трудом достигнутые Президентом и 
Правительством успехи. Это подтверждает и мнение респондентов о том, что 
чиновники заботятся исключительно о своем благе (58,5%) 
Прежде всего стоит отметить, что огромной проблемой опять же 
является то, что те или иные решения зачастую зависят от воли конкретного 
человека. Разница лишь в том, что на общегосударственном уровне этот 
конкретный человек играет более значительную роль, нежели сотрудник 
ЖКХ. И его решение влечет за собой огромное количество различных 
последствий, поэтому и желающих оказать на него давление в разы больше, 
следовательно, и «вознаграждение» предлагается немалое. В таких условия 
нормализовать работу какого-либо отдельного департамента практически 
невозможно. Серьезные проблемы «наверху» влекут за собой проблемы 
«внизу». Власть, которая призвана бороться с коррупцией, сама является ее 
источником. 
На сегодняшний день действительно очень мало эффективных 
способов борьбы с коррупцией. Казалось бы, способ прост – применять 
достаточно жесткие санкции к взяточникам (опять же имею ввиду 
коррупционеров «высшего порядка»). Однако опыт опять же показывает, что 
человеку действительно будет выгоднее взять взятку и провести какое-то 
количество лет в местах лишения свободы, чем строго следовать закону. 
Поэтому пока мера в виде больших штрафов по отношению к взяточникам, 
предложенная не так давно Президентом, кажется мне наиболее 
перспективой. 
Также необходимо по возможности передать часть функций 
неповоротливой и закостенелой бюрократии современным интерактивным 
технологиям, а уже после этого пытаться проводить преобразования, жестко 
контролируя исполнение всех предписанных норм чиновниками. 
Вряд ли можно добиться многого путем проведения громких 
показательных процессов над отдельно взятыми коррупционерами, однако, 
как мне представляется, такая мера может быть даже в какой-то степени 
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эффективна, и это подтверждают многочисленные опросы(но только в 
сочетании с другими действиями со стороны власти!). Например, 11,4% 
респондентов считаю, что борьба с коррупцией проходит относительно 
удачно. Однако подобные меры, разумеется, не могут носить 
долговременный характер. 
Очень хочется надеяться, что в конечном счете борьба государства 
против коррупции окажется выигранной. Пока данная проблема в России 
существует в таких масштабах, как сейчас, будет крайне тяжело проводить в 
жизнь какие-либо новые, возможно сами по себе эффективные 
преобразования. И это касается не только того, что все начинания сейчас 
преодолевают на своем пути множество препятствий со стороны 
высокопоставленных взяточников. Если граждане нашей страны увидят, что 
борьба с коррупцией происходит не на словах, а на деле, они окажут власти 
всемерную поддержку. Ведь сейчас реформы попросту не доходят до народа, 
разбиваясь об административные барьеры. Люди, чувствуя себя 
брошенными, не считают нужным поддерживать государство, которое ими 
не дорожит. И на сегодняшний день задача власти состоит в том, чтобы 
суметь убедить граждан своей страны в обратном. 
 
Баклыкова А. С., Жаринова Е. Г.,  
г. Екатеринбург 
ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ЛИДЕРЕ 
Политический лидер - это ведущее лицо политического процесса. В 
России политическому лидеру всегда отводилась особая, важная роль. 
Именно на него, в основном, ложится ответственность за проводимую в 
стране политику. Поэтому для успешного взаимодействия власти и общества 
важно понять, какие стереотипы и представления формируют образ 
политического лидера в современной России, а также изучить отношение 
россиян к действующим политическим лидерам.  
